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Penelitian berjudul â€œKemampuan Menyimak Berita Siswa Kelas VI SD Negeri 12 Banda Acehâ€• ini mengangkat masalah
bagaimanakah kemampuan siswa kelas VI SDN 12 Banda Aceh dalam menyimak berita. Penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan kemampuan siswa kelas VI SDN 12 Banda Aceh dalam menyimak berita. Pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VI SD Negeri 12 Banda Aceh yang berjumlah 25 siswa, penentuan sampel dalam
penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik total sampling karena populasinya kurang dari 100 yaitu sampelnya adalah 25
siswa. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan soal post test. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah teknik analisis kuantitatif dalam bentuk perhitungan nilai rata-rata siswa kelas VI SDN 12 Banda Aceh. Hasil data
penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata siswa kelas VI SDN 12 Banda Aceh dalam menyimak berita adalah 86. Berdasarkan
kategori nilai yang menjadi acuan penelitian ini, nilai rata-rata 86 termasuk ke dalam kategori baik. Dengan demikian, kemampuan
siswa kelas VI SDN 12 Banda Aceh dalam menyimak berita pada pembelajaran bahasa Indonesia memiliki tingkat kemampuan
yang baik. Disarankan penelitian yang berhubungan dengan kemampuan siswa menyimak berita pada jenjang SD/MI dapat
dilanjutkan oleh peneliti lain sehingga dapat terungkap hal-hal yang belum terungkap dalam penelitian ini, seperti penggunaan
bahasa dan cara mengingat.
